





































































山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 27 年度～平成 31年度）では、基本目標「安全・
安心に暮らせるまちをつくり、地域と地域を連携する」の達成を目指す方策の一つとして、「Ｅ
ＳＤの推進による地域づくり・人づくり」を規定している。 









まえたＳＤＧｓと地方創生、そして持続可能なまちづくりを着実に進めていくこととしている。    
